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ABSTRACT
Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang
pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. 
Rumah Sakit membutuhkan sistem informasi yang bisa mengakomodir kebutuhan bagi
rumah sakit tersebut. Oleh karena itu aplikasi yang dibutuhkan oleh rumah sakit adalah 
sistem informasi yang dapat menyimpan data inventoris pada setiap ruang, mencetak
data inventoris yang di tempatkan di ruang, serta dapat mengetahui waktu servis
barang. Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi
atau perusahaan, yang diorganisir dan di simpan secara terintegrasi dengan
menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi
yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Aplikasi ini memiliki fitur report
yang menampilkan jumlah barang inventoris per ruang dan bekerja secara otomatis jika
data inventoris bertambah.
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